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О соотношении социальной ответственности и социальной безопасности...
Актуальность анализа феномена социальной безопасности обу-
словлена ростом научного (социологического, психологического, 
политологического, экономического, медицинского) и прикладно-
го интереса к безопасности в целом [1, 2, 3, 4, 5]. Социальный про-
гресс, глобализация не устраняют опасности для существования 
личности, общества, государства, поэтому проблемы обеспечения 
безопасности сегодня проявляют себя с особой остротой и выхо-
дят на передний план как прикладных, так и теоретико-методоло-
гических исследований.
Мы согласны с мнением А.  Ф.  Красноперова  [5], что опасно-
сти для общества в основном заключаются в следующих глобальных 
тенденциях:
 – рост влияния деятельности человека на окружающую природу 
сопровождается и увеличением масштабов угроз человечеству;
 – по мере дифференциации общества и усложнения его органи-
зации расширяется и спектр социальных опасностей;
 – социальные угрозы не являются неизменными и модифициру-
ются вместе с развитием общества.
Также очевидно, что будущее  — за инновационным инфра-
структурным развитием. При этом любое технологическое развитие 
неизбежно меняет и психологию самого человека, вызывая к жизни 
и новые риски, угрозы.
Настоящая конференция сконцентрирована на медико-соци-
альных и психологических аспектах безопасности промышленных 
агломераций.
Безопасность представляет собой многоплановое социаль-
ное явление, отражающее противоречивые интересы в отношени-
ях различных социальных субъектов, поэтому в методологическом 
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плане очень важно иметь целостное представление о данном яв-
лении.  Категория «социальная безопасность»  — еще недостаточно 
полно разработанная в науке дефиниция — является предметом из-
учения целого ряда исследователей. В научной литературе содержа-
ние данного понятия рассматривается неоднозначно: от комплекс-
ного глобального обеспечения высокого качества жизни населения 
до поиска конкретных механизмов обеспечения социальных прав 
отдельных групп. В целом социальная безопасность предполага-
ет устойчивость работы общественных механизмов, оптимальное 
удовлетворение потребностей, высокое качество жизни, создание 
условий для развития личности. При этом высокое качество жизни 
и удовлетворение потребностей личности, как мы знаем, не гаранти-
руют обеспечение социальной безопасности.
Социальные риски возрастают в условиях глобализации, когда 
страны — цитируя известную дефиницию доктора М. Маклюэна — 
превратились в «глобальную деревню»1: благодаря электронным 
средствам связи земной шар «сжался» до размеров деревни и стала 
возможна мгновенная передача информации с любого континента 
в любую точку мира.
Сегодня обеспечение социальной безопасности требует разра-
ботки парадигмы и целостной концепции, исследования и определе-
ния уровней социальной напряженности во всех сферах жизни че-
ловека, а также разработки практических рекомендаций безопасного 
поведения, здоровьесбережения, безопасного развития социума.
Когда мы говорим о безопасности, то все ее компоненты не 
просто образно «встают в ряд»  — они видятся монолитом. Отсут-
ствие или дефицит одного из них сразу дает ощущение некой бреши 
и уязвимости. Именно поэтому в названии конференции мы объ-
единили практически все основные компоненты, сфокусированные 
1 Термин глобальная деревня (всемирная глобальная деревня) введен Мар-
шаллом Маклюэном, широко используется в его книгах «Галактика Гутенберга» 
(The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man, 1962) и «Понимание Медиа» 
(Understanding Media, 1964) для описания сложившейся новой коммуникационной, 
а впоследствии и культурной ситуации. Этот термин интересен еще и потому, что 
описывает процесс общения собеседников, где стираются не только пространство 
и время, но происходит сближение культур, мировоззрений, традиций и ценно-
стей [4].
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на человеке. В своих работах участники конференции рассматрива-
ют антропогенный фактор современного промышленного города.
В отдельном разделе представлены материалы, посвященные 
социальной ответственности промышленности и бизнеса. Феномен 
социальной ответственности многопланов. Находясь преимуще-
ственно в предметном поле экономики, он, безусловно, вбирает в 
себя социологические, психологические аспекты. Социальная ответ-
ственность является одним из инструментов выживания и конку-
рентного преимущества в условиях глобализации экономики и по-
литики. Теория социальной ответственности сформировалась еще 
в 40-х гг. XX столетия. В условиях, когда население, общественность 
приобретают возможность свободно проявлять свои политические, 
экономические, идеологические и иные убеждения и симпатии, воз-
никает потребность в качественно иных, современных демократиче-
ских механизмах регулирования отношений между органами управ-
ления, бизнесом, с одной стороны, и населением, общественностью, 
общественным мнением — с другой.
Вошедшие в данный сборник материалы конференции позво-
ляют составить представление о различных аспектах безопасности в 
условиях промышленных агломераций. Общий вывод, напрашиваю-
щийся из содержания сборника, заключается в том, что для достиже-
ния высоких социальных стандартов и безопасного планирования 
жизни необходим комплексный подход: решение задач обеспечения 
здоровья населения, демографического развития, роста образован-
ности, сохранения нравственных, духовных и культурных ценно-
стей, поддержки социально уязвимых групп населения, укрепления 
института семьи, развития институтов гражданского общества, обе-
спечения прав и свобод граждан. Все это определяет качество рос-
сийского общества — главную цель социальной безопасности.
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